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有するものは 2 事例とも 5 割以下と低く，診断能力育成の必要性が明らかとなった。 
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２００６年度 2,000,000 0 2,000,000 
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これを Gordon は，“External validity” 














看護診断 看 護 計














Figure 1. 看護過程と看護診断能の分類学的妥当性と適合性 
看護師の看護診断能検討された診断ラベルと診断指標が，臨床
のデータによって指示されるかどうかを測

























Gordon は“Internal validity” Whether a 
nurse use clinical judgment and makes a 






























子の明確化】の 2 段階で研究を進める。 
 
２．研究 I【高使用頻度の NANDA-I 看護診
断ラベルとその関連因子に関する看護記録
の分析】 



































































対象者 440 名のうち 376 名（85％）を有効
回答として分析した。対象者の平均年齢は約
34 歳で，平均臨床経験は約 12 年であった。 
教育背景は 60％が短期大学卒，30％が専
門学校卒であった。また，臨床で使用してい









ると，1 ヶ月に 1 回以上学習していると回答




















Table 1.  Diagnostic Competencies for Case Study 1  













+ + + 131 (35) 
- + + 55 (15) 
+ + - 36 (9) 
+ - + 19 (5) 
- + - 27 (7) 
- - + 15 (4) 
+ - - 15 (4) 
- - - 23 (6) 
m.d. m.d. m.d. 55 (15) 
Case Study 1: Ineffective therapeutic regimen 
management as an accurate diagnosis 
+/-: (+) Competent, (-) not competent to state 
accurate and relatively accurate responses 
m.d.: missing data 
 
模擬事例 2(Case Study 2)はリスク診断で
ある為，リスク因子判断能力と診断ラベル決
定能力の 2 つを測定することができた。2 つ
の能力を有していると判断できた者は 53％
で，リスク因子を回答できた者は 72％，診断
ラベルは 60％であった(Table 2)。 
 
Table 2.  Diagnostic Competencies for Case Study 2  






+ + 200 (53) 
- + 71 (19) 
+ - 27 (7) 
- - 27 (7) 
m.d. m.d. 51 (14) 
Case Study 2: Risk for infection as an accurate 
diagnosis 
+/-: (+) Competent, (-) not competent to state 
accurate and relatively accurate responses 




























































Table 3. Competency Levels for Stating Related/Risk Factors and 
Demographic Data           (n=376)
.3261.1310.412.011.7Clinical Experience (y)
CS2 Data Analysis
.0333.4613.19.811.9Clinical Experience (y) 
CS1 Data Analysis
.0223.8410.411.412.9Clinical Experience (y)
CS2 Diagnostic Label Determination
<.00017.8110.610.513.7Clinical Experience (y)
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